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V
%三七
K一〇〇〇人
J
‹三〇〇〇人
m都市
j
%四
K一〇〇〇人以下
m都市
j
%残
Œ
m六
一一七 一一七
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m法的地位（一八一五―一八四五）
j関
X
‘一考察

K農村
j居住
V
e
C
^
&
Ù
ú
å
ï
Å人
n圧倒的
j農村
j居住
V
%
Å
Ÿ
À人
n三分
m一
K都市
j
%三分
m二
K農村
j
居住
V
e
C
^ ()&
â
¼
à教徒
m職業構造
見˜
‘
g
%貿易・信用・工業・金利生活者
K六三・三
%手工業三四・〇
%知的職業二・
五
%農業〇・二
g
i
.
e
C
‘
&
Ó
é
Ÿ
·
ï全体
f比
x
‘
g貿易・信用・工業・金利生活者
K低
N（
Ó
é
Ÿ
·
ï全
体
n八七・七）
%手工業者
K高
C（同七・六）点
j特徴
K
A
‘
g
C
G
‘
_
“
E ()&
Ù
ú
¸
ï州
m成立
g同時
j東部
n
é
³
›領
g
i
.
^
^
ƒ
%
Ù
ú
¸
ï州
n
J
c
e
m
Ù
ú
å
ï
Å東部
w
m販路
失˜
.
^
&
\
m結果
%
Ù
ú
¸
ï州
m主要産業
f
A
‘織物業
n衰退
V
%
Ù
ú
¸
ï州
n
%
Ó
é
Ÿ
·
ï
m中
f
„産業的
j最
„遅
’
地^域
g
i
.
^ ()&織物業
m衰退
n
%手工業者
g
V
e働
C
e
C
^
â
¼
à教徒
„直撃
V
^
^
ƒ
%
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m経済状況
„悪化
V
^
&
&
R
R
f
%一八一五年前後
m
Ù
ú
¸
ï州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
m法的地域
確˜認
V
e
I
L
^
C
&後
j一八一五年
Ù
ú
¸
ï州
g
i
‘地域
n
%何度
J
m変遷
経˜
e
Ù
ú
¸
ï州
g
V
e編成
T
’
^
&
}
Y
%北西部
m
É
8
À地区
n
%一七七二年
m第一回
Ù
ú
å
ï
Å分割
m際
j
Ó
é
Ÿ
·
ï
g
i
.
^
&
R
m地域
j
n
%一
七五〇年
m一般
â
¼
à教徒規定
K適用
T
’
^ ()&
R
’
j
Š
Œ
%
â
¼
à教徒
®
Ú
Ÿ
ï
Ã
K持
.
e
C
^
X
x
e
m特権
n廃止
T
’
^ ()&
É
8
À地区以外
m地域
n
%一七九三年
m第二回
Ù
ú
å
ï
Å分割
j
Š
Œ
Ó
é
Ÿ
·
ï
j編入
T
’
%
¶
:
ú
Ä
Ó
é
Ÿ
·
ï
州
m一部
g
i
.
^
&一七九五年
m第三回
Ù
ú
å
ï
Å分割
j
Š
Œ
%
Ó
é
Ÿ
·
ï
n
%
¶
:
ú
Ä
Ó
é
Ÿ
·
ï州
m
T
‹
j南部
g東部
j領地
獲˜得
V
%
Ê
Ÿ
¥
μ
Ä
Ó
é
Ÿ
·
ï州
g
V
e編成
V
^
&両州
j
n当初
%一七五〇年
m一般
â
¼
à教徒規定
一一八 一一八
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m法的地位（一八一五―一八四五）
j関
X
‘一考察
K適用
T
’
^
K
%
â
¼
à教徒住民
m多数
T
考˜慮
V
e
%一七九七年四月一一日
j「
¶
:
ú
Ä
Ó
é
Ÿ
·
ï
%
Ê
Ÿ
¥
μ
Ä
Ó
é
Ÿ
·
ï州
j関
X
‘一般
â
¼
à教徒規定」
K規定
T
’
^
&
R
m規定
n
%
â
¼
à教徒
j政治的権利
与˜
G
i
J
.
^
K
%
â
¼
à教徒
m社会的地位
上˜昇
T
Z
%国家
j
g
.
e有用
i存在
j
V
Š
E
g
V
e
C
^
&
â
¼
à教徒
n
%一定
m姓
˜
受
P入
’
i
P
’
o
i
‹
Y
%他地域
m「保護
â
¼
à教徒」
g同様
i扱
C
g
i
.
^
&
}
^
%
â
¼
à教徒
®
Ú
Ÿ
ï
Ã
m自治
n廃止
T
’
%
\
m代表
n自分
^
`
f選出
V
長^老
f
n
i
N
%市長
K「
â
¼
à教徒都市議員」
決˜定
X
‘
R
g
g
i
.
^ ()&R
m後
%一八一五年
j
Ù
ú
¸
ï州
g
i
‘地域
n
%一八〇七年七月
m
Â
4
ç
´
8
Ä講和条約
j
Š
Œ
Ó
é
Ÿ
·
ï
J
‹割
譲
T
’
%
ë
ç
³
9
ë公国
m一部
g
i
.
^
&
ë
ç
³
9
ë公国
n
%
Ñ
å
ï
μ
m衛星国
f
A
Œ
%「
Æ
Ù
è
¥
ï法典」
K導入
T
’
^
&
ë
ç
³
9
ë公国憲法
n
X
x
e
m市民
m法
m前
m同権
保˜証
V
e
I
Œ ()%
R
’
n
â
¼
à教徒
j
„適用
T
’
%一七
五〇年
g一七九七年
m一般
â
¼
à教徒規定
n廃止
T
’
^
&
V
J
V
%実際
j
ë
ç
³
9
ë公国
支˜配
X
‘
³
å
Ñ
»層
n
%
農民解放
†
â
¼
à教徒
m同権
j
n否定的
f
A
.
^
&一八〇八年三月
j
%
Ñ
å
ï
μ
f
â
¼
à供与
m同権
一˜〇年間留保
V
「^恥辱令（
D
ecráet
infâam
e (
)
） 」
K布告
T
’
^
m
受˜
P
e
%
ë
ç
³
9
ë公国
f
„同法令
K同年一〇月一七日
j適用
T
’
^
&
\
m後
T
‹
j種々
m制限
K加
G
‹
’
%
â
¼
à教徒
n世襲領
獲˜得
f
L
i
C
R
g
g
T
’
%
}
^
Ï
ú
ç・火酒
m醸
造
%居酒屋
m営業
„禁止
T
’
^
&
T
‹
j多
N
m都市
f
n以前
m居住制限
K残
.
e
C
^ ()&
一方
f
%
Â
4
ç
´
8
Ä講和条約後
%
Ó
é
Ÿ
·
ï
n国家存亡
m危機
j立
^
T
’
^
&
R
m状況
打˜破
X
‘
^
ƒ
%
Ó
é
Ÿ
·
ï改革
K始
ƒ
‹
’
^
&
Ó
é
Ÿ
·
ï改革
m目的
n
%
Ó
é
Ÿ
·
ï公民（国家市民
%国民）
創˜出
V
%
\
m力
国˜家
m
^
ƒ
j動員
X
‘
R
g
f
A
.
^
&
\
R
f
%世襲隷農
K廃止
T
’
%自立
V
都^市市民
基˜礎
j
Ó
é
Ÿ
·
ï公民
作˜
Œ出
X
R
一一九 一一九
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m法的地位（一八一五―一八四五）
j関
X
‘一考察
g
K目指
T
’
^
&
â
¼
à教徒
m解放
n
%
R
m
Š
E
i自由主義的改革
m対象
m一
c
g
i
.
^
&
\
R
f
%一八一二年三月
一一日
j「
Ó
é
Ÿ
·
ï諸国家
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
m市民的諸関係
j関
X
‘勅令」 （以下
%
「解放勅令」 ）
K発布
T
’
^ ()&
R
m勅令
m最大
m意義
n
%
Ó
é
Ÿ
·
ï
j居住
X
‘
â
¼
à教徒
「˜国内人
I
Š
r
Ó
é
Ÿ
·
ï国家市民」
g規定
V
^
R
g
f
A
‘
&一定
m家族名
m届出
%
Å
Ÿ
À語
g
\
m地
m現地語・
Å
Ÿ
À文字
g
å
Â
ï文字
m使用
g
C
E前提条件
n
A
.
^
K
%国内
â
¼
à教徒
j
n
%
¨
æ
μ
Ä教徒
g同様
m市民権
g自由
K保証
T
’
%居住地・職業
m制限
m撤廃
%土地取得
i
h
K認
ƒ
‹
’
^
&
Ù
ú
¸
ï州
K成立
V
直^後
%州長官
À
6
ç
Ø
ú
Ç（
Josepf
Zerboni
di
Sposetti ）
n
%一八一五年七月一五日
m「公
開状（
P
ublicundum
） 」
j
I
C
e
%
Ù
ú
¸
ï州
m多
N
m
â
¼
à住民
%特
j「有益
i職業」
j従事
V
e
C
i
C
â
¼
à教
徒
j対
V
e
%
Ó
é
Ÿ
·
ï
m旧諸州
j
I
P
‘
â
¼
à教徒
j関
X
‘規定
n当面適用
T
’
i
C
R
g
明˜
‹
J
j
V
^
&他方
f
%
À
6
ç
Ø
ú
Ç
n
%宰相
Ë
ç
Ã
ï
Õ
ç
ª
m指示
j基
d
C
e
%
Æ
Ù
è
¥
ï政府
K導入
V
^
¯
³
6
ç（清浄
i肉）
j関
X
‘特別税
廃˜止
V
^
&
R
m「宗教
m課税」
n
%
Ó
é
Ÿ
·
ï税制
m原則
g合致
V
i
C
^
ƒ
f
A
.
^ ()&
一八一七年一月三日内相
m回状
n
%再占領
T
’
地^域
j
I
C
e
%
「解放勅令」
g一八〇八年
m都市条令
m修正
}
f
%
既存
m
â
¼
à規定
j従
E
R
g
決˜定
V
^
&
R
m二
c
m規定
j従
.
e
%
â
¼
à教徒
m都市住民
n
%都市市民権
獲˜得
X
‘
R
g
j
i
.
e
C
^
^
ƒ
f
A
‘
&
V
J
V
%当時
m
Ó
é
Ÿ
·
ï国家全体
j
n
%一八一二年
m勅令
m他
j
%二〇以上
m異
i
‘
â
¼
à教徒
j関
X
‘規定
K存在
V
e
I
Œ
%統一的
i規定
n
i
J
.
^ ()&
Ó
é
Ÿ
·
ï全体
m
â
¼
à教徒
m統一的権利
m規定
n
%
\
m後
„何度
„予告
n
T
’
^
K一八四〇年代
}
f実現
V
i
J
.
^
&
Ù
ú
¸
ï州成立直後
n
%
â
¼
à教徒
j関
V
e
n一七九七年
m規定
K適用
T
’
^
&一八一六年一一月九日
m勅令
j
Š
一二〇 一二〇
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m法的地位（一八一五―一八四五）
j関
X
‘一考察
.
e
%一八一七年三月一日
J
‹一般
å
ï
Ä法
g一般裁判規定
K導入
T
’
‘
R
g
g
i
.
（^一条
%二一条一）
&同時
j
%
ë
ç
³
9
ë公国期
j廃止
T
’
以^前
m特別
i諸権利
n適用
T
’
i
C
R
g
K確定
V
（^三条
(
)
）
&
R
m結果
%
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
n
%「恥辱令」
g一八〇八以来再
r導入
T
’
制^限
加˜
G
‹
’
上^
f
%
ë
ç
³
9
ë公国期
m規定
適˜用
T
’
^
&時限立法
f
A
‘「恥辱令」
m一八一八年
m終了後
f
A
‘一八一九年一〇月
%内相
³
:
8
ª
Ú
ï
n
%
Ò
é
ï
Õ
ç
ª県
g
Ù
ú
¸
ï県
m県庁
j権利状況
j
c
C
e説明
V
%
ë
ç
³
9
ë公国
j
I
C
e
â
¼
à教徒
K負
.
e
C
個^々
m制限
説˜明
V
^
&
c
}
Œ
%
ë
ç
³
9
ë公国期
m権利状況
j戻
‘
n
Y
f
A
.
^
m
f
A
‘
&
V
J
V
%実際
j
n
%
Ò
é
ï
Õ
ç
ª
県
g
Ù
ú
¸
ï県
m官吏
n
%再
r一七九七年
m規定
m決定
w
g立
戻`
.
^
&
V
J
V
%
R
m理由
n不明
f
A
‘ ()&
R
m結果
%一八一九年以降
%
Ù
ú
¸
ï州
j
I
C
e
n
%一七九七年
m一般規定
K通用
X
‘
R
g
g
i
.
^
&
V
J
V
%予
告
T
’
^
Ó
é
Ÿ
·
ï国家
j統一的
i
â
¼
à教徒
j関
X
‘規定
n延期
T
’続
P
%暫定状態
K永続的
i
„
m
g
i
.
e
C
.
^
&
Ù
ú
¸
ï州
j関
V
e
n
%一八三〇年代初頭
}
f
%
R
m「暫定状態」
K続
N
R
g
g
i
‘
&
三
%第一回州議会（一八二七年）
j
I
P
‘議論
Ù
ú
¸
ï州
m成立以来
%
¨
æ
μ
Ä教徒
f
A
‘住民
K
â
¼
à教徒
m権利関係
j
c
C
e
%
\
m見解
表˜明
X
‘機会
n
i
J
.
^
&上述
m州
³
:
Â
ï
Ã法
j基
d
C
e
%
Ù
ú
¸
ï州
f
n
%一八二七年
j第一回州議会
K開催
T
’
^
&国王
n
%州
議会
j対
V
e
%「
â
¼
à教徒
m市民的諸関係
m確定」
j関
X
‘議論
行˜
E
Š
E「提案」
行˜
.
^
&
R
m提案
j対
V
e
m議論
K
%
Ù
ú
¸
ï州
m
¨
æ
μ
Ä教徒
m
â
¼
à教徒
m権利関係
j関
X
‘見解
m最初
m
„
m
f
A
‘
g位置付
P
‘
R
g
K
f
L
‘ ()&
一二一 一二一
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m法的地位（一八一五―一八四五）
j関
X
‘一考察
国王
m提案
受˜
P
e
%州議会
n
%一八二七年一二月二一日
j「鑑定（
G
utachten ） 」
出˜
V
%
\
m見解
示˜
V
^ ()&
鑑定
j
I
C
e
%議員
m多数
K「解放勅令」
m適用
g
â
¼
à教徒
m市民的権利
g自由
m付与
n
%「時期尚早
f
A
Œ
%
危険
f
A
‘」
g
g
‹
G
e
C
‘
R
g
K明
‹
J
j
T
’
^
&
\
m理由
n
%商業
f
m競争
K激化
X
‘
R
g
%慣習
†生活様式
j
関
V
e
â
¼
à教徒
g
¨
æ
μ
Ä教徒
m間
m相違
K挙
Q
‹
’
^
&特
j
%
â
¼
à教徒
n従来「農業
†肉体的労苦
必˜要
g
X
‘職業
m指導
j
Š
.
e市民権
j適
X
‘
Š
E
j努力
V
e
R
i
J
.
」^
g
T
’
^
&
V
J
V同時
j
%
「
¨
æ
μ
Ä教徒
g
m同権
j値
X
‘」
â
¼
à教徒
„
C
‘
&
j
„
J
J
•
‹
Y
%帰化
â
¼
à教徒
g非帰化・
保護
â
¼
à教徒
i
h
g
C
.
^
Š
E
i二
c
m等級
j区分
V
上^
f
m市民権
m付与
j反対
V
^
&
\
m理由
n
%
}
Y
%区分
貫˜徹
X
‘
m
K非常
j困難
f
A
‘
g
C
E
R
g
f
A
.
^
&
T
‹
j
%
R
m区分
j
Š
.
e特権化
T
’
一^部
m
â
¼
à教徒
n
%
\
E
f
i
J
.
^
â
¼
à教徒
m上昇
j関
V
e関心
持˜
^
i
N
i
‘結果
%等級分離
n
%全
â
¼
à教徒
m同権
延˜期
T
Z
‘
R
g
j
i
‘
^
ƒ
f
A
‘
g
V
^
&
現在
m状態
m継続
K適切
J
h
E
J
g
C
E問
C
j
n
%州議会
n
%
â
¼
à教徒
n法的
j十分規定
T
’
^
g
~
i
X
R
g
m
f
L
i
C状況
j
A
‘
g
V
^
K
%市民的権利
j関
V
e
n
%
â
¼
à教徒
n次
m一〇年間市民権
K拒否
T
’
‘
g
C
E結論
w
至
.
^
&
最終的
j
%一八二八年一二月二〇日付
m州議会決議
j記
T
’
国^王
w
m返答
n以下
m
Š
E
i
„
m
f
A
.
^ ()&
}
Y冒頭
j
%「
â
¼
à教徒
n現在全体
g
V
e市民権
m獲得
j適
V
e
C
i
C」
g
C
E見解
K示
T
’
‘
&
\
V
e
%「彼
‹
m習俗・慣習・生活様式
n
¨
æ
μ
Ä教徒
m
\
’
g大
L
N異
i
.
e
C
‘
J
‹
f
A
Œ
%
}
^
â
¼
à教徒
n
%農業
m従事
j
Š
.
e
%
c
}
Œ肉体的努力
m必要
i職業
m導
L
j
Š
.
e
%市民権
j
t
T
•
V
C
Š
E
j努力
V
e
C
i
C
J
‹
f
A
‘
&同
一二二 一二二
Ù
ú
¸
ï州
m
â
¼
à教徒
m法的地位（一八一五―一八四五）
j関
X
‘一考察
様
j
³
:
Â
ï
Ã
j
g
.
e
%―実際
j無条件
j市民権
許˜容
f
L
‘
â
¼
à教徒
K州
j存在
V
^
g
V
e
„―不利
i結果
˜
„
^
‹
X
_
“
E
J
‹個別的
j例外
認˜
ƒ
‘
R
g
n得策
f
A
‘
g
n思
G
i
C
&
g
C
E
m
n
%他
m
â
¼
à教徒
J
‹分離
T
’
解^放
n
%
„
n
†
%信仰
同˜
W
N
X
‘
„
m
m完全化（解放
m実現）
j繋
K
‘
m
f
n
i
N
%
\
’
j
Š
.
e全体
m解放
m時
K遠
U
J
‘
_
“
E」
g「鑑定」
g同様
i理由
K述
x
‹
’
^
&
V
J
V
%「
f
L
‘
_
P早
N
â
¼
à教徒
K現在
m状況
J
‹脱
X
‘
R
g」
K必要
f
A
Œ
%同時
j
%
¨
æ
μ
Ä教徒
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Ÿ
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Š
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˜
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Ÿ
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Æ
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Æ
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Ò
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Œ
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Ÿ
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‹
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Ò
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Ò
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Ÿ
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Œ
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Ò
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„
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‹
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‹
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Æ
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‹
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‹
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‹
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Š
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